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Pensijilan Halal di Indonesia merupakan mekanisma yang unik. Dari satu sudut, ia 
boleh dijadikan sebagai suatu sekatan bukan tarif, dan pada masa yang sama ia juga 
dapat dimanfaatkan sebagai satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang 
beragama Islam berkaitan dengan pengambilan bahan makanan atau perubatan. Kajian 
ini dijalankan untuk mencapai tiga objektif. Objektif pertama adalah untuk mengenal 
pasti faktor-faktor yang boleh menjadikan pensijilan Halal sebagai salah satu 
mekanisme sekatan bukan tarif ke atas barangan import ke Indonesia. Objektif kedua 
adalah untuk menganalisis perlaksanaan prosedur pensijilan Halal ke atas barangan 
makanan import ke Indonesia. Ketiga, untuk menilai kesan perlaksanaan pensijilan 
Halal dari sudut keuntungan dan kerugian kepada perdagangan Indonesia. Kajian ini 
menggunakan kaedah kualitatif iaitu melalui temubual dan kajian perpustakaan. Hasil 
kajian yang dijalankan mendapati bahawa mandat undang-undang, tuntutan sosial dan 
keagamaan, serta faktor politik yang berkaitan dengan ekonomi Indonesia dan 
masyarakatnya menjadi faktor-faktor utama yang mendasari perlaksanaan pensijilan 
Halal di Indonesia. Kajian ini turut mendapati bahawa perlaksanaan pensijilan Halal 
pada masa ini masih dilihat lebih membawa kerugian. Selanjutnya kajian ini 
mencadangkan supaya kerajaan Indonesia berusaha keras untuk menjayakan pensijilan 
halal agar boleh membawa keuntungan kepada semua pihak dalam masa terdekat.  
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The Halal certification in Indonesia is a unique mechanism.  On the one hand, it can 
serve as a non-tariff barrier and yet on the other, it can also be utilized as a form of 
protection by the state to its people, especially the Muslim community on the matter 
concerning to food or medical consumption,. The study was conducted to achieve three 
main objectives. The first objective is to identify factors that would enable the 
implementation of Halal certification as one of the non-tariff barriers on imports to 
Indonesia. Secondly, to analyze the implementation of Halal certification procedures 
on imported food products to Indonesia. Thirdly, to determine the impact of the 
implementation of Halal certification in terms of advantages and disadvantages to 
Indonesian trade. This study utilized qualitative research methods, namely, interview 
and library studies. The findings of the study indicated that legal mandates, social and 
religious demands, and political factors related to Indonesia’s economy and its people 
are the key factors underlying the implementation of Halal certification in Indonesia. 
This research also found that disadvantages of the implementation of Halal 
Certification at the moment superseded the advantages. Therefore, this study proposes 
to the Indonesian government to strive to improve the quality of Halal certification so 
that it can benefit everyone in the near future. 
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BAB 1:  
PENDAHULUAN 
1.1.Latar Belakang Kajian 
Indonesia adalah salah satu negara yang paling ramai penduduk di Asia Tenggara. 
Penduduknya lebih dari 260 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2018; 
Tribunjateng.com, 2017; ASEAN UP, 2018; Statista, 2018), dan ini menjadikan 
Indonesia sebuah negara dengan potensi sumber daya manusia yang tinggi di Asia 
Tenggara. Selain dikenali kerana jumlah penduduk yang besar, Indonesia juga 
dikenali sebagai negara yang mempunyai populasi Muslim terbesar, tidak hanya di 
Asia Tenggara, tetapi juga di  dunia secara keseluruhannya (Life, 2015). 
Jumlah penduduk Muslim yang ramai menyebabkan Indonesia memerlukan 
pelbagai usaha untuk memenuhi keperluan seharian penduduk beragama Islam 
(Investments, 2017), khususnya dalam bidang pemakanan. Keperluan makanan 
yang diperlukan oleh penduduk beragama Islam adalah makanan yang sesuai 
dengan syariat Islam, iaitu makanan yang halal dan baik di mana segala prosedur 
yang dilalui haruslah sesuai dengan ajaran syariat Islam.   
 Penyembelihan haiwan dan pengawasan bekalan makanan, dilakukan 
sepenuhnya oleh agensi kerajaan Indonesia. Begitu juga dengan urusan berkaitan 
perlabelan atau proses pensijilan halal yang diletakkan di bawah tanggungjawab 
Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI telah diamanahkan sebagai agensi yang akan 
melaksanakan segala usaha piawaian dan pensijilan halal melalui Lembaga 
Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) secara 
teknikal yang bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan 
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